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ることを明 らかに して きたのであった (石橋 ら,
(1998),山根ら,(1999))0
集会では､全国から集まった専門職を前に認知症高齢
者自身が前日にしたためたという作文､それは､物忘れ
のつらさ､悔しさ､情けなさが切々と綴られた作文であ
り､私は､溢れ出る涙を我慢することが出来なかった｡
自分が書いた作文であるということがわからないほどの
認知症高齢者自身が切々とその思いを読み上げる衝撃の
一瞬一瞬は､かつて味わったことのない感動の体験であ
ったし､一生涯忘れることが出来ないであろう｡そして
私は母のことを思った｡母の悲しみに寄り添えなかった
未熟な自分を恥じつつ､母に対しての申し訳なさで一杯
になり､再び涙が溢れた｡
4.高齢者にコントロール感を感じさせる
母の認知症の症状が顕著ではなく､デイサービスや訪
問介護を何回か利用することで何とか一人暮らしが継続
できていた頃､母についてのケース検討会議が開かれる
ことになった｡｢遠距離介護｣といって定期的に帰省し
ても､常勤の仕事を持ちながらでは帰省できる回数には
自ずと限界があり､母の住む長崎と私の住む大阪問では
離れすぎており､思っていても出来ることは限られてく
る｡ましてや ｢介護｣と表現できるようなことは何ら出
来るはずもなかった｡関係者がそのことを心配して下さ
り､母の今後のことをどのようにしていくのか検討する
ために関係職種が集まる席に参加するように連絡が入っ
た｡会議の開催場所は新築されたばかりの市町村保健セ
ンターであった｡最初に母のことを相談に行った時は､
市役所の庭に急ごしらえで建てられたと思われるような
建物で､あたかも避難所の救護所のようで､受付で何回
も尋ねてやっとたどり着いたことを思い出す｡新庁舎は
市内で最も高級と評判のホテルに隣接した風光明姻な地
にあった｡しかもセンターには､年始早々から親身にな
って相談に乗って下さっていた保健師さんが初代センタ
ー長として就任しておられた｡会議にはケアマネジャー､
デイサービス担当者､訪問介護担当者､高齢福祉課担当
者､社会福祉協議会担当者､そして､保健センターの担
当保健師さんなどが出席していたが､主治医は急速用事
ができて欠席とのことであった｡
出来事は､母の家を出発する時から始まっていた｡玄
関まで出てきた母は､F私は行かんでもよかじゃろか
い ? (私は行かなくてもいいのかしら?の意疎)』と､
母は､自分のことが話されるはずなのに自分を置いて出
かけようとしている私を､心配そうな表情で見つめてい
た｡私は 『よか､よか｡私だけでよかけん｡』と､母の
意向を無視して出かけたのだった｡予定時刻より少々早
く到着したため､私は､市町村保健センター近くの喫茶
店に立ち寄り､コーヒーを注文した｡序に着いたものの､
何か落ちつかず､コーヒーに口を付けた途端､頭にひら
めいたことがあった｡それは､看護学生に対して常に強
調していた高齢者看護の原則であった｡｢日本の高齢者
は入院や入所､手術などを自分自身の意志で決めていな
い｡そんな重要な自分の将来を高齢者本人を差し置いて
息子や娘が決めてしまうのは論外｡まずは自分のことを､
自分で決める､高齢者の自己決定を尊重し､高齢者にそ
の意志がないときには､その意志を育んでいくことこそ
看護の役割である｡ 云々-｣と講義している自分の姿が
浮かんできた｡それに引き替え､今の私は何ということ
をしているのかと反省し､コーヒーを半分ほど残して母
を迎えに引き返したのであった｡そして､母を同伴でケ
ース検討会議に出席した｡その時に出席していた関係者
のぎこちなさそうな雰囲気が今も目に浮かぶ｡認知症高
齢者の将来について､その本人の同席のもとに話し合う
ことには､若干抵抗があり､当初私が感じたような違和
感を､出席者の方々も感じられていたのかもしれない｡
そして､母のことを分かっていると思い込んでいた自
分自身の存在に気づかされたのもその席でのことであっ
た｡保健センター長は､母に認知症ということを気づか
せないための表現に心を配りながら『もっと年を重ねて､
今まで通りお元気であればいいのですが､万一､体が思
うように動かせなくなったとしたら､お母さんはどのよ
うになきりたいですか｡』と､母に質問した｡母は何事
にも長男である私の兄のことを第一に考え､そのように
行動していたし､また､予てから兄嫁の口からも同居の
ことを聞いていたため､｢長男家族の下で｣という返事
があるものと確信していた｡しかし､その思いに反して､
母は私の顔を見ながら 『やっぱり､何と言っても娘-』
という言葉を､私は信じられない思いで聞いた｡母の本
心を初めて知った衝撃にも似た感情が渦巻き､その時､
私はどのように返事したのかすっかり忘れてしまったほ
どであった｡
その時学んだことは､言葉の内容とその場の雰囲気や
態度から､しっかりと高齢者の真の意志を確認すること
がいかに大切であるかということであった｡以心伝心で
はいけないこと､最も基本的で､最も重要なこと､それ
は当然のことと理解していた内容であったとしても､勝
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手に理解したつもりでいるだけなのかもしれないと自分
を疑ってみるということであった｡看護職であり､高齢
者看護のことを少なからず理解しているはずと自負して
いても､身内のことになると､かえってその判断力が失
われてしまいがちであるということも心すべきことであ
る｡そして､今更ながら専門職という隠れ蓑をまとって
いた自分の姿に気づかないでいたことに唖然としてしま
ったのであった｡その体験を経た後も､母のことでは何
回となくそれに似た体験を繰り返し､そして､ほんの少
しだけ賢くなり､真の専門職にわずかながら近づいたよ
うにも感じている｡
5.認知症高齢者の家族の立場
母は､その季節になると手作りの田舎味噌を子ども達
に送ることが春の一大行事になっていた｡押し入れや箪
笥の引き出しの中から､大豆､麦､麹､塩等の配分が書
かれているメモが何枚も出てきたが､母にとって味噌造
りがどれほど重要な意味を持っていたかを窺い知ること
が出来る｡その出来事は､母の認知症が少し進行した時
期に起こった｡訪問介護を担当しているヘルパーさんか
ら､｢来年は､もう､そのようなこと (味噌造り)はさ
せないと約束して下さい｡｣と言い渡されてしまったの
であった｡ことの起こりは次のような経緯であった｡
ヘルパーさんは母が味噌造りを楽しみにしていること
を知っており､それを何時するのか､ヘルパーさんとし
ては母以外に訪問ケースがあることから､すでにその予
定を組んでおられた様子であった｡しかし､その時期を
決めるのは母にとっては他人に相談してするようなこと
ではないし､ましてや相談の必要があるとは微塵も思っ
ていなかったに違いない｡そして､春のある日､母はガ
レージに味噌造りや餅つき専用の大きな ｢かまど｣を準
備して､湯を沸かし､大豆や麦を蒸す準備を始めたとこ
ろにヘルパーさんが通りかかったということであった｡
思い立ったら吉日と母は行動を起こしたものの､ヘル
パーさんが知らないで味噌造りを始めていたら大変なこ
とになるところだったと､その数日後に帰省した私に一
連の経緯が説明された｡母は自分の行ったことが答めら
れているということを理解している様子であった｡しか
し､自分では手伝ってもらわなくても確実に出来ると思
っていたのであろう｡ 私たちの会話には知らない振りを
装っていたが､母の自尊心は大いに傷つけられているこ
とが分かった｡私も母の能力がそれほど低下していると
は思っていなかったし､ヘルパーさんの話す内容の半分
程度は出来ていたのではないかと感じていた｡そして､
大阪市立入学看護学雑誌 第4巻 (2(氾8.3)
Fすでに､味噌作りを始められてしまっていましたので､
止めるわけにもいかず､私の予定を変更して付き合いま
したので､事なきをえましたが､もうこりごりです｡来
年は-｡』ということであった｡
ヘルパーさんには確かに迷惑をかけたことは事実であ
るし､ヘルパーとしての判断は正しいのかもしれない｡
しかし､母は次の年にはすでに味噌造りは出来なくなっ
ているかもしれないし､何年間も自分が自信持って続け
てきたことすら思い出せないようになっているかもしれ
ないのである｡そうなのに､追い打ちをかけるような言
葉に対して､家族としては平身低位､謝罪するより他な
かった｡この時つくづく思ったことは､認知症高齢者に
対してプライドを傷つけるような言葉､ことに長年高齢
者が自信を持って続けてきたことに対して､そのような
言葉を本人の前で言ってほしくないということである｡
認知症高齢者は､自分自身に出来ないことが少しずつ増
えていることをそれなりに感じとっている｡せめて､
｢来年は一緒に始めましょう｡｣とか､｢どんな味の味噌
が出来るか楽しみですね｣などと､希望を持たせるよう
な言葉がかけられないものだろうか｡
一旦発した言葉は､元に戻せないことは明白である｡
家族にはできなくなった事実が伝えられたとしても､本
人の前では 『さすが昔取った杵柄ですね｡』などと褒め
ることで､母の面目は保たれ､今より少しは自信を持っ
た行動が出来たのではなかろうかと感じる｡ちょっとし
た手つきや､火加減など､褒めようと思えば､その材料
はいくらでも考えられるものである｡実際はその事象を
コントロールできなくとも､あたかもその人が行ったと
感じられるように話すこと､すなわちコントロール感
(三谷ら,1990)が持てるような言葉かけや行動の大切
さを再認識した出来事であった｡
また､家族としては､他人に迷惑をかけるからと説明
されれば､諦めざるを得ないと思うのが常である｡｢止
めましょう｡｣と言う以前に､何とかして続行出来る方
法を考えてチャレンジすること｡本人の関わりの程度は
大幅に減少したとしても､要所要所に高齢者が参加でき
ることで､本人の達成感は以前と変わらず得られる場面
は多いものである｡家族が諦めようとしていることにも､
敢えてそのようなときにこそ､家族を励まし､｢本当に
それでいいのですか｡何とか出来る方法を考えてみませ
んか｡｣と提案する｡その励ましの言葉に､家族は救わ
れる思いがし､新たなアイデアも浮かぶものである｡そ
して何よりも､ユーモアを含んだ解釈ができるよう心が
けたいものである｡
6.そして終わりに
母が亡くなるまでは､果たして私は母の死に向き合う
ことできるだろうか､そして､その悲しみから自力で立
ち上がることが出来るのだろうかと､真剣に悩んだこと
もあった｡こうして母のことをしっかりと思い出せるよ
うになった自分自身に正直ホッとしている｡世間では
｢千の風に乗って｣という多くの追悼の場で歌われた曲
の爆発的なヒットが続いているが､その立場になって初
めて聞いた歌詞は､特別に感慨深いものがある｡そして､
数々の母との出来ごとは､母が私に認知症を抱えた人の
心の声に耳を傾けよと諭してくれたメッセージだとも解
釈している｡
冒頭で紹介したメッセージに､貼り付けられている色
越せたセピア色のカーネーションの色は､赤だったのか
ピンクなのかは､もはや確かめようもない｡辛うじて袋
の形状を保っている封筒に入った手紙の全容を紹介した
い｡
図 昭和40年5月8日付スタンプが押された封筒と手紙の一部
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お母さん､五月尤Bは母のBですねo家にい71･時､
いつも母のBになると､何をLよう､どうLようと.思
っていても､ロばかりで何もできなくて本当にごめん
なさい .
何時だって口答えばかりLですみませんo
ぬかるみばか りのあの道を､傘を揮ってむかいに
(rmえにJの方,育)きて下さっ71･厨のB､
冷た(をっ71･味噌汁を虜めて待っていて下さったあ
の夜､
Bの静に浮かぶのは,いつも虜しかったお母さんの
姿ばかりです0本当にありがとうございきし71･.
今まで育てて下さって､ま71-､三年厨､何腐生の,A
は (高度卒業顔は顔どの人が)#もが世の中に出て_諺
派に瀞いているのに､鬼はいつまでたってもスネかじ
りですOでも､どうしても看護婦になりたかったので
す｡
三年瀞､又､お世者になりますo何にも出来ません
ので､このカーネーションの花びらを送 りますo
お母さんのようをお母さんになり71･いと思いをがら
筆を置きます｡
キミカ
一億の人に一億の母あれど､我が母にまさる母なし
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